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本論文の二つの大きなテーマは 17 世紀初頭以降日本人キリスト教徒にふりかかった「迫害」





 第 1 章では序章として、日本におけるキリスト教と日本宗教との葛藤というイメージを批判
し、西洋対東洋という枠組みを超え、当時互いに近い立場にいたと認識されていたキリスト教
と仏教の諸宗派の類似性に注目する。これを証明するため、バリニャーノの Sumario de las 
cosas de Japón『日本巡察記』、フロイスの Historia de Japam 『日本史』とイエズス会士の
書簡（Cartas que os Padres e Irmaos da Companhia de Jesus escreverao dos Reynos de 
















 次の第 4 章では、被差別民研究とキリシタン研究の成果を一緒に取り上げ、「ヒニン」とキ
リスト教との関係をテーマにする。堺・大阪・和歌山・江戸の垣外の由緒を分析する上、キリ
シタン病院に関わる史料を網羅的に駆使し、病院と垣外の類似性・継続性の可能性を論じる。































The persecution and discrimination towards Japanese 
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My thesis deals with people who were forced to live in the margins of the society 
during the sixteenth and seventeenth centuries. They are the persecuted 
Christians, the despised hinin (non-human) and the slaves. Besides the Christians 
themselves, the hinin and the slaves also came to be directly intermingled with 
Christianity, the missionaries and the nanban people. 
In chapter one, I trace a general picture of the Christian mission in Japan with 
special attention to the way Christianity was accepted by the Japanese, not as a 
foreign creed but as a religion very similar to that of other Buddhist sects. For this 
reason, people converted quickly to Christianity and gave up as well very easily. 
They showed elements of syncretism from the beginning of the mission itself. 
In chapter two, I deal with the persecuted Christians. I try to understand the 
persecution of Christians as a historical fact that can be explained taken into 
account the social and political conditions of the time and the work of the 
missionaries recommending martyrdom, albeit the resistance of many of the 
Christians. I study the persecution in the political macro-sense of an attack against 
minorities in the midst of the creation of a newly centralized State, comparing it 
with the case of morisco in Spain. I also deal at the micro level with the psychology 
of the persecutors, who in most of the times were not agree with the orders they 
received, but who could not just disobey them. The Christians were not fanatics 
who chose to die, but had to support a big pressure from the missionaries no to do 
so. 
I study the hinin and their relation with Christianity in chapter three and four. I 
start to study this relation with a hitherto unknown incident. The expulsion of 130 
of them from Japan to Manila in 1632. They were all Christians and included 
many lepers. The links between the most deprived sectors of the population and 
Christianity were strong thanks to the construction of hospitals by the 
missionaries and other charitable activities done by pious Christians. Thus these 
hinin were segregated by their social origins and forced to continue living in the 
margins by their religion. I argue that the Christian hospitals of the sixteenth and 
beginning of the seventeenth centuries were institutions very similar to the kaito 
or hinin communities that started to appear in the cities in the first half of the 
seventeenth century, and I suggest that there could be a relation of continuity 
between these two institutions. This incident needs also to be explained taking into 
account the international situation of the time, especially the diplomatic problems 
between the Spanish in the Philippines and the Japanese.  
In chapter five, I deal with the image of Christianity in early modern Japan, that 
mixed elements of fear, contempt and heresy. These elements have been related 
with the politics of the sakoku era, the Shimabara rebellion, and of course the 
persecution itself. I propose a complementary vision that has to do with more 
physical reasons related with the missionaries’ habit of eating meat and their 
caring for lepers. These activities, disgusting in sixteenth century Japan, led to 
widespread rumours concerning the canibalism of the newcomers and actually 
were used to create an image of Christians as mean and dirty people. This kind of 
discourse was used by the rulers themselves along with the edicts of expelling the 
missionaries and banning Christianity. These rumors, or symbolic violence, paved 
the way and supported the real violence of the persecution of Christians that took 
place from 1614 on. Through a genealogical approach, I try to uncover the 
beginnings, development and use of these discourses in sixteenth and seventeenth 
century Japan. 
Finally in chapter six, I deal with the slaves as a social category that grew in 
importance with the arrival of the missionaries and the nanban traders. 
Missionaries had to deal with the question of the “fair slavery” caused by wars. 
There were thousands of Korean slaves that became Christians as well as 




   
 
 
